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ص    :م
سبة بال مية أ األك عد وال اتيجية اإلس املوارد م أ من شري ال املورد يحّد عت ونه ل نظرا فرصللمؤسسة، د
يحّد  أنه كما والتقدم، والنجاح البقاء املؤسساتاملؤسسة من ا مثيال ع التفوق وع املنافسة ع املؤسسة قدرة د
أصبحتالسوق. ة شر ال املوارد سي و إدارة أن املكما تحقيق ألن ذا مة م مسؤولية رفؤسسةتمثل ا رأس وع ا داف عأل
ا ن العامل األفراد أداء ن وتحس إنتاجية برفع كب ل ش مرتبط ا أدا ن وتحس من،اإلنتاجية يتطلب الغاية ذه ولبلوغ
األفراد ب وموا ارات وم قدرات تنمية ع العمل املؤسسة ماإدارة ذا شري، ال لإلبداع ن املالئم و وا املناخ خلق وكذا
بالتغي القيام ا:ستد م أ العوامل من مجموعة بتوف العملية ذه وتدعيم م، ثقافا م ارا م م قدرا م، خصائص
املناسبة وافز الفعّ ،ا ة اإلدار القيادة يدة، ا ة اإلدار االالسياسات واالتصال السليمة العالقات ن.الة، إطار تجا و
إ ر وتطو خلق أصبح سرعة متغ ي دينامي خار أمرامحيط باملؤسسة ن العامل باألفراد تمام واال ة شر ال املوارد دارة
االقتصادية. املؤسسة داف أ تحقيق أجل من ومحتما ا  ضرور
و ، اإلنتا شاط ال وفاعلية مية أ األصول أك م باملؤسسات ة شر ال املوارد أو األفراد أن املسئولون أدرك لقد
من الكث ش الصدد شري"ذا ال املال "رأس ة شر ال املوارد ودة دراسة ا تحسي ومحاولة اإلنتاجية دراسة أن اء ا
ن ب اإلنتاجية ات مستو الشاسع بالفرق ذلك ع ون
ّ
دل و أخرى، مؤسسة عن ومؤسسة أخرى، دون دولة به تتمتع الذي
التقني من املستوى نفس ستخدمان ما و من الرغم ع ن الدراساتدولت أكّدت فقد ام، ا واملواد واملعّدات اآلالت ونفس ة
د يز ال الثانية أن إال ية واألور كية األمر ع املصا ن ب ات التج شابه رغم أنه ا وأورو كية األمر املتحدة بالواليات ت أجر ال
التنظي ة ا وقلة ة اإلدار القدرة بضعف ذلك وفّسر األو ثل عن ا يإنتاج األورو ع املصا كية،ةمية باألمر مقارنة
ا ا الوقت للمؤسسات سبة بال ة شر ال املوارد إدارة مية وأ إلبرازدور تعرض س املوضوع ذا ع أك الضوء سليط ول
التالية: األسئلة طرح خالل من   وذلك
داف- أ تحقيق ة شر ال للموارد اتي االس سي ال دور و   املنظمات؟ما
للمنظمات؟- التنافسية ة امل تحقيق ة شر ال املوارد مية أ   ما
ةية: حلمات مفتا شر ال للموارد اتي االس سي ال ، سي ال ة، شر ال املوارد إدارة ة، شر ال   .املوارد
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ABSTRACT :  
The human resource is one of the most important strategic resources, which is the most 
important for the institution, since it determines the opportunities of the institution to survive 
and success and progress, and it determines the ability of the institution to compete and to excel 
on the other institutions in the market. The management and management of human resources 
has become an important responsibility because the achievement of the organization for its 
objectives, foremost of which is to raise productivity and improve its performance is closely 
related to raising productivity and improving the performance of its personnel. To this end, it 
requires the management of the institution to develop the abilities, skills and talents of 
individuals as well as creating climate and atmosphere Which are suitable for human creativity. 
This requires changes in their characteristics, abilities, skills and cultures. This process should 
be supported by a number of factors, including: appropriate incentives, good management 
policies, effective management, Except in both directions. In the context of a rapidly changing 
dynamic environment, the creation and development of human resources management and the 
attention of individuals working in the institution have become necessary and imperative in 
order to achieve the objectives of the economic institution. 
Keywords: human resources, human resource management, management, strategic 
management of human resources 
  
  مقدمة: -1
العنصر باستخدام تختص ال االقتصادية املنظمات امة ال الوظائف إحدى ة شر ال املوارد إدارة تمثل
يتعلق مال ل و شري، مةال متفا مجموعة أي وفعالة، مستقرة عمل قوة ن و "ت و: األسا ا دف أمور من به
الوظائف. أو ام امل من بمجموعة فة
ّ
ل م ا وأ فيه" ن والراغب العمل ع ن القادر والعمال ن املوظف  من
ورج املؤسسات اب أ ورعاية تمام با تح لم املا ة شر ال املوارد إدارة أن العلياونجد اإلدارة ال
كفاءة ع ا ل تأث ال مية األ قليلة بأمور تختص ية روتي وظيفة مجرد ا أ ع تنحصر ا إل م نظر انت و ا،
ا.ةاملؤسس   وإنتاجي
ة اإلدار الوظائف م أ من وأصبحت ة شر ال املوارد إدارة إ النظرة ت غ فقد اضر ا الوقت أما
إدارةاملؤسسة ع املعاصرة باملؤسسات اإلدارة نظرة حدث الذي التطور تفسر ة كث أسباب ناك و ديثة، ا
أدركت فلقد ، اإلدارة علم فروع من كفرع وأيضا متخصصة ة إدار وظيفة ا ايد امل تمام واال ة شر ال املوارد
التنا القدرات تنمية اتيجيات الس املعتمدة العاملية ات يوفرالشر أن يمكن الذي الوحيد اإلنتا العامل أن فسية
ذات ومنه اإلبداع ع القادرة العالية ارات وامل املعرفة ذات ة، شر ال ا كفاءا م املتواصلة التنافسية ة امل ا ل
امل اقتصاد إ املعلومات اقتصاد من للتحول تدفع وال والكفاءات املوارد لتلك اتيجية اإلس مية والعقولاأل عرفة
  الذكية.
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ة تحدي املنظمات املعاصرة: -2 شر   إدارة املوارد ال
ة: -2-1 شر وم إدارة املوارد ال   مف
العاملة، القوى وإدارة األفراد، إدارة ا م مختلفة سميات املؤسسات ة شر ال املوارد إدارة وظيفة ع يطلق
ة، شر ال املوارد وإدارة ن، العامل شؤون عدوإدارة ة شر ال املوارد إدارة اصطالح فإن اضر ا الوقت أنه إال
العنصر إ النظرة والتعمق للتوسع يجة ن األخرى سميات ال أو األفراد إدارة محل حّل والذي حديثا اصطالحا
سنة انت وقد للمؤسسة، األخرى املوارد كبقية موردا باعتباره شري قا1990ال حيث التحول معيةنقطة ا مت
املوارد إدارة إ األفراد إدارة من املصط بتغي اإلدارة مجال متخصصة منظمة أك و األفراد إلدارة كية األمر
حسن، محمد ة (راو االقتصادية باملؤسسات املوارد اته ل اتي اإلس الدور مع ليتما ة شر   )15،ص2000ال
إدارة داف وأ ام م ع نوللوقوف تص ا الكتاب م أل ف التعار من مجموعة ناول سن فإننا ة شر ال املوارد
ال. ا   ذا
سنة ي" يطا ال األفراد إدارة د "مع حّدد من1954لقد زء ا "ذلك بأنه: ة شر ال املوارد إدارة وم مف
سعي صا ) املؤسسة'' داخل سانية اإل بالعالقات املتعلقة ة اإلدار عودة،الوظيفة ص1997د ،27(  
بمؤسسات األفراد دور عمق قد يكن لم حيث ا ف طرح ال الزمنية باملرحلة تأثر قد ف التعر ذا إن
املتعلقة الوظيفة تلك ا بأ ا إل أش فقد ذا ول متعددة، شمولية نوا ذا ا وم مف يجعل الذي بالقدر األعمال
سانية. اإل   بالعالقات
عرف ا:و متخ بأ ض عو و م وتنمي األفراد ع صول با املتعلقة النوا ومراقبة وتوجيه وتنظيم طيط
شأ امل داف أ تحقيق غرض م عل افظة ،وا البا عبد الدين (صالح ص2002. ،18(  
ذلك شمل و شأة امل بواسطة أو شأة امل داخل العاملة القوى استخدام ا: بأ ة شر ال املوارد إدارة عرف و
العالقاتع واملرتبات ض التعو والتنمية، ب التدر األداء، تقييم ن، والتعي االختيار العاملة، القوى التخطيط، مليات
األفراد بحوث ا وأخ ن للعامل ية وال االجتماعية دمات ا تقديم ،الصناعية، البا عبد الدين صالح ) .2000،
  )16ص
م ع األعمـال إدارة أستـاذ ش كيةوأخيـرا األمر امعات ا :GaryDessler«ستوى ة شر ال املوارد إدارة أن
ال ة شر ال بالنوا املتعلقة شطة األ مختلف لتنفيذ ة املطلو والسياسات املمارسات من مجموعة عن "عبارة
وجه أكمل ع ا وظائف ملمارسة اإلدارة ا إل سلر،تحتاج د ص2003.(جاري ،34(  
التعر من االقتصاديةيت املنظمات امة ال الوظائف إحدى تمثل ة شر ال املوارد إدارة أن السابقة فات
عمل قوة ن و "ت و: األسا ا دف وأن أمور من به يتعلق مال ل و شري، ال العنصر باستخدام تختص ال
وا العمل ع ن القادر والعمال ن املوظف من مة متفا مجموعة أي وفعالة، فةمستقرة
ّ
ل م ا وأ فيه" ن لراغب
: الوظائف ذه و الوظائف أو ام امل من   بمجموعة
العمل. -  تحليل
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العاملة. - القوى  تخطيط
ة. - شر ال املوارد ن عي و واختيار  استقطاب
وافز. - ل نظام  وضع
األفراد. - نظام  تقييم
العاملة. - القوى ورعاية  صيانة
األجور. - لدفع نظام ووضع األعمال  تقييم
ة: -2-2 شر داف أدارة املوارد ال  أ
د تزو و اصة وا العامة ة والكب ة الصغ املؤسسات جميع ة شر ال املوارد إلدارة األسا دف ال إن
يل را تطو ا ر وتطو فعالة ة شر بموارد واحتياجاتاملؤسسة م الوقترغبا نفس  ).William bاملؤسسة
Werther, et al.(1985) مكن و :إيجاز ، ي فيما داف األ  ذه
التنظيمية: داف املؤسسة،األ أي األشمل النظام من جزء و املؤسسة، نظاما ة شر ال املوارد إدارة عت
إلدارة التنظيمية داف األ ز وت للمؤسسة، األخرى األنظمة أو األخرى األجزاء مع ابط م ل ش ا وظائف تؤدي حيث
من ة شر ال ة.املوارد شار االس التنفيذية ا وظائف  خالل
االجتماعية: داف تلفةاأل ا باألعمال األفراد شغيل و استخدام ق طر عن تمع ا داف أ تحقيق تتمثل
م لكفاء ستجيبووفقا ما غالبا ة شر ال املوارد وإدارة االت، ا جميع نمو و يتطور بأن للمجتمع الفرصة يح ي بما
ّد  ا ن.لبعض والعامل بالعمل اصة ا ن والقوان عات شر ال ال ا ذا االجتماعية  دات
الوظيفية: داف متخصصةاأل ال بالوظائف ة شر ال املوارد إدارة قيام خالل من داف األ ذه تحقق
م. اجيا ووفقا املؤسسة أجزاء جميع ن العامل باألفراد واملتعلقة ا،  ف
سا اإل داف أساسيةنية:األ بدرجة م باعتبار م وحاجيا م رغبا إشباع ن العامل األفراد مساعدة وتتمثل
اإلنتاج. عناصر من ما م عنصرا م و عن فضال اإلنتاجية العملية ذه  دف
تكيّ  تحقيق املؤثرة العوامل م أ باعتباره شري ال العنصر إلدارة نظاما تمثل اكما التغ مع املنظمة تف
ّد  ا ا داف أ تحقيق ع ا قدرا ثم ومن ا، أعمال ئة ب   دة.السائدة
ة:  -2-3 شر مية إدارة املوارد ال   أ
ا، العليا اإلدارة ورجال املؤسسات اب أ ورعاية تمام با تح املا ة شر ال املوارد إدارة تكن لم
وظيفة مجرد ا أ ع تنحصر ا إل م نظر انت املؤسسو كفاءة ع ا ل تأث ال مية األ قليلة بأمور تختص ية ةروتي
، السل ا.(ع   )16،ص1985وإنتاجي
ة اإلدار الوظائف م أ من وأصبحت ة شر ال املوارد إدارة إ النظرة ت غ فقد اضر ا الوقت أما
نظ حدث الذي التطور تفسر ة كث أسباب ناك و ديثة، ا إدارةاملؤسسة ع املعاصرة باملؤسسات اإلدارة رة
داف املنظمة ة  تحقيق أ شر اتي للموارد ال سي االس  دور ال
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األسباب ن ب ومن اإلدارة علم فروع من كفرع وأيضا متخصصة ة إدار وظيفة ا ايد امل تمام واال ة شر ال املوارد
وآخرون، ناوي ا صا :(محمد ي   )1999ما
أدى - ن، العامل أمام العامة الثقافة فرص ادة وز التعليم ات مستو وأصبحارتفاع ن العامل خصائص غ إ
وجود ديد ا الوضع ذا وتطلب ، والثقا التعلي مستواه الرتفاع يجة ن قبل، من وعيا أك اليوم عامل
من ديثة ا النوعيات ذه مع للتعامل مناسبة أك حديثة وسائل وتوفر األفراد إدارة ن املتخصص اء ا
ن.   العامل
العمل - لفة ت املؤسسات،ارتفاع جميع اإلنتاج اليف ت من ايدة وم عالية سبة األجور تمثل حيث ي، سا اإل
يدة ا واإلدارة والدراسة البحث خالل من ن العامل إنتاجية ادة وز العمل لفة بت تمام اال حتم الذي األمر
ن. العامل شؤون متخصص از ج ا يقوم  ال
ع - ومي ا التدخل نطاق ساع نا القوان إصدار ق طر عن األعمال اب وأ العمال ن ب العمل القات
يتم ح املعقدة ن القوان تطبيق ع تحافظ متخصصة إدارة وجود ضرورة ثم ومن العمالية، عات شر وال
ن. القوان ذه نفيذ ب ا ام ال يجة ن ومية ا ات ا مع قانونية ل مشا املؤسسة وقوع  تجنب
وأ - دور ادة ذاز ادة وز م، مصا وتر ن العامل حقوق ع تدافع ال العمالية واملنظمات النقابات مية
خلق ع عمل و العمالية ل املشا يحل مختص از ج وجود ضرورة ب
ّ
تطل مّما والعمال اإلدارة ن ب الصراع
العمالية. والنقابات اإلدارة ن ب والبناء  التعاون
العامل - تطلعات مستوى العملارتفاع املؤسسة ومن م عمل من نقدية وغ نقدية عوائد ع صول ل ن
ة ج ليف ت إ باملؤسسة يدفع الذي قية.....األمر بال ممتاز مركز ع صول وا باالنتماء والشعور مالئم مناخ
ا إم حدود إليه يطمحون ما تحقيق ومحاول واجتماعيا نفسيا األفراد وتقييم بدراسة عودمختصة بما ا نيا
معا. والعمال املؤسسة ع  بالنفع
ن عامل إ يرجع ا تمام اال ادة وز ة شر ال املوارد إدارة لتطور م األ ب الس أن السل ع رى و
ص سابق، مرجع ، السل ن.(ع   )18أساسي
بما - سان اإل أن معناه ذا و لإلنتاجية أسا كمحّدد شري ال العنصر أداء شاف وقدراتاك ارات م من يملكه
املادية والعناصر واملعدات اآلالت وأن اإلنتاجية، ن تحس األسا العنصر و للعمل دوافع من به يتمتع وما
سان. لإل مساعدة عوامل قيقة ا   األخرى
يحق - بما عليه والتأث شري، ال األداء توجيه ة شر ال املوارد إدارة وقدرات مية أ شاف مناك د املز ق
للمؤسسة توفر أن ستطيع ا لوظائف ا أدا حسن خالل من ة شر ال املوارد إدارة أن يو ذا و اإلنتاجية،
اإلنتاج ادة ز أع قدرة يحقق الذي األمر للعمل واالستعداد ارات وامل الكفاءة ذات ة شر العناصرال أفضل
اإلنتاجية. ن  وتحس
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شر -2-4 مية املوارد ال ا  العملية اإلنتاجية:أ  ة ومدى فعالي
حركية شكيل أثرا ا وأعظم القوى م أ العمل جماعات و األفراد املتمثلة ة شر ال املوارد عت
مشكال  ب س أو والنجاح االنطالق فرص ا ل ت ال القرارات يتخذون الذين م ف خسائرتاملؤسسات ا ع تج ي
ن املدر كفاءة وعدم ن العامل نظام ضعف إ يرجع املؤسسات فشل ون ي ما فكث يار، واال الفشل واحتماالت
بصفة واملدراء ن العامل لدى ارات وامل القدرات ضعف وع اتجيات واإلس السياسات رسم و والتخطيط التحليل
  عامة.
أن اليوم املؤسسات أدركت تحقيقلقد ع العمل و ار واالزد والتقدم النجاح فرص تحقيق نحو الس
ودة ا ن وتحس التنافسية املزايا تحقيق إ وكذا السوقية صة وا حية والر اإلنتاجية من متنامية معدالت
يعا تحقيبواس كيفية عن ري جو سؤال املؤسسات ذه لدى ون يت الصدد ذا و التكنولوجية، قالتطورات
تمام اال أن ع ش إننا التنافسية األسواق واالستمرار النجاح لتحقيق السيا الدعم وعن داف األ ذه
ا داف أ تحقيق من املؤسسة ن
ّ
تمك ال ة واألخ األو الدعامة ّعد ا أدا ن وتحس تنمية ومحاولة ة شر ال باملوارد
ا شاط   واالستمرار
ة -2-5 شر ة التنافسية:  املوارد ال   وامل
السعر و يدة ا بالنوعية دمات وا السلع إنتاج ع القدرة " ع و التنافسية القدرة أو التنافسية ة امل
ن ب فيما واالختالف التم حالة إ وتؤدي املنافسون ا ل يحققه مّما أع للعمالء منافع تحقيق ع ذا و املناسب
وتحقق ا"، ومنافس اتجيةاملؤسسات إس أي أقل منتج تقديم خالل من إما ن: اتيجيت اإلس بإحدى التنافسية ة امل
ستحق انه ون ل املس عتقد أفضل بجودة منتج بتقديم التم اتجية إس باستخدام أو األقل اليف الت ع السيطرة
ب عليه يطلق ما ع التنافسية ة امل تحقيق عتمد و التمي مقابل تحققأع وال ة ور ا والكفاءات القدرات
ارات امل من مجموعة أو تركيبة '' ا: أ ع والقدرات ة ور ا الكفاءات ف عر مكن و التنافسية ة امل للمؤسسة
يا والروتي املستوى فائقة التكنولوجيا اص ا ع الطا ذات ملموسة، الغ أو امللموسة األصول ارقة (تصرفاتتا
متنامية.املؤسسة تنافسية ة م تحقيق ثم ومن التنافس ع املؤسسة لطاقات وقاعدة أساسا ا مجمل ل ش وال (  
انيات اإلم األصول ل شمل وال املؤسسة موارد من انطالقا ة ور ا والكفاءات القدرات ذه خلق تم و
واملع املعلومات باملؤسسة، املتعلقة صائص ا التنظيمية املعلوماتالعمليات وتبادل وتوصيل تنمية ق طر عن رفة
شري). ال املال (رأس املؤسسة أعضاء ن ب   واملعارف
وكفاءات قدرات إ ا ل تحو م و ة) شر ال (املادية، املؤسسة موارد التنافسية ة امل لتحقيق البدء نقطة إن
التناف ة امل لتحقيق سا ورئ اما مصدرا ا بدور عد وال ة للمؤسسة.محور   سية
باملعارف مزودة املوارد ذه أن ذلك ، التنافسية ة امل تحقيق ع قادرة املؤسسة ا تملك ال ة شر ال املوارد إن
الالزم ات وا ارة التنافسيةةوامل ة امل تحقيق م سا جديدة إنتاج وأساليب جديدة، تفك أساليب ر لتطو
ا املوارد أصبحت لقد املؤسسات،املتنامية، ونجاعة قيادة اتيجيا اس عدا ا عط مّما التنافسية أساس ة شر ل
داف املنظمة ة  تحقيق أ شر اتي للموارد ال سي االس  دور ال
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التحوالت م و سرعة تأث تحت اتي االس ا دور إ ي سي ال ا إطار من خرجت ة شر ال املوارد وظيفة أن كما
  التنافسية.
الت أصبح إذ ا غي لسرعة اجع ي التكنولوجيا ع االعتماد بدأ صعبالقد أمرا ا عل املرتكز والتفوق نافس
املؤسسات أصول أصبحت دود، وا ات الشر ع بّجدية والتكنولوجيا واملوارد املعلومات، فيه تتحرك عالم ظل ففي
ة شر ال الكفاءات واملتمثل جيح ال قوة يملك واحد عنصر بخالف األخرى املؤسسات من ا مثيال مع للتبادل قابلة
ع مختلفة.القادرة ارات وم قدرات من تملكه ما خالل من املضافة القيمة   خلق
الوحيد اإلنتا العامل أن التنافسية القدرات تنمية اتيجيات الس املعتمدة العاملية ات الشر أدركت لقد
ارات وامل املعرفة ذات ة، شر ال ا كفاءا م املتواصلة التنافسية ة امل ا ل يوفر أن يمكن عالذي القادرة العالية
اقتصاد إ املعلومات اقتصاد من للتحول تدفع وال والكفاءات املوارد لتلك اتيجية اإلس مية األ ذات ومنه اإلبداع
الذكية. والعقول   املعرفة
املؤ  ة شر ال الكفاءات ا تمتلك ال القدرات ارات وامل املعرفة إجمال املتمثلة الذكية العقول أصبحت لةلقد
ال، الس دافيد التنافسية.( ة للم ديد ا املصدر املستمر ن والتحس والتجديد   )1998لإلبداع
ة التكنولوجيا واإلنتاجية: -2-6 شر   املوارد ال
ات مستو ن تحس األساس التكنولو التقدم عت حيث وثيقا ارتباطا بالتكنولوجيا اإلنتاجية ن تحس يرتبط
ال وتنمية "بورتواإلنتاجية والصنا االقتصادي يرى الصدد ذا و للمؤسسات، التنافسية إن "PORTERقدرات
شاء وإ للقطاعات لية ي ال ات التغ اما دورا يلعب و ف للمنافسة ركة ا القوى أك أحد و التكنولو التقدم
أخرى بمؤسسات ودافع يد االستقرارا ذات للمؤسسات التناف للسبق ومعوض د مّم وأيضا و جديدة، قطاعات
يمك تكنولو تقدم ل س ل أنه غ ة، الواج التنافسيةنحو القدرة وتنمية اإلنتاجية ن تحس إ يؤدي أن ن
عندما مية أ ذات ون ت فالتكنولوجيا وعليه ا، ل التنافسية القدرة تراجع إ يؤدي أن يمكن فالبعض للمؤسسة،
االقتصادي. القطاع ية ب ع أو للمؤسسة التناف السبق ع ا مال إ يمكن ال ات تأث ا ل ون   ت
األ  ذا ونوع ي للمؤسسة التنافسية القدرة وتنمية اإلنتاجية ن تحس التكنولوجيا مة مسا أن نرى ساس
بمدى مرتبط التنافسية القدرات وتنمية اإلنتاجية ن تحس التكنولوجيات إدخال آخرفإن بتعب أي معينة حدود
ذه واألخذ سي ع القادرة ة شر ال الكفاءات أو املؤسسة،توفراألفراد داف أ نحوتحقيق ا وتوج التكنولوجيات
العالية الكفاءات ذوي األفراد عن البحث املؤسسة إدارة ع ض يف ذلك ولتحقيق اإلنتاجية، ن تحس دف ا ف بما
القوى يل تأ إعادة ا عل ب ي أو ا سي ع التكنولوجيوالقادرة ذه مع لتتالءم ا وتدر باملؤسسة والعاملة ا،
وفعالية. جدوى ذات التكنولوجيات ذه جعل ة شر ال املوارد إدارة دور ز ي ن الت ا   لتا
ة : -2-7 شر ة  إدارة املوارد ال ات النظر   االتجا
واكبت األو املرحلة اإلداري، الفكر شري ال بالعنصر تمام اال لتطور مراحل ثالث م أ عن ديث ا يمكن
ا الثورة ور عليهو لصناعيةظ يجب وما آلة مجرد الفرد اعت الذي ي الكالسي بالفكر س ما ور ظ تنفيذوعرفت
محّد  ل ش أكّد عمله ال سانية، اإل العالقات مرحلة تمثلت وال الثانية املرحلة جاءت ثم مسبقا، خاللد من ت
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لألف واالجتما النف انب با تمام اال ضرورة ع ا ار تّم أف قد ن انب ا ذين أن اعتبار ع منراد، ما ل تجا
بكفاءة. العمل إ يدفع ما ما أ ع للتأكيد ثانية ة ج ومن ة، ج من الكالسيكية ة النظر   قبل
تّم  الثالثة املرحلة ميةأما األ إدراك ا اتيجيةف ماإلس أ أنه ع معه التعامل وضرورة املنظمة داخل للفرد
وم بمف جاءت وقد شري،المورد، ال ة.والرأسمال شر ال املوارد ثمار االس مية أ ع خالله من  تأكيد
املراحل. ذه خالل من ة شر ال املوارد حقل اإلداري الفكر مات ملسا نتطرق سوف ذا من  انطالقا
  دارة العلمية:مدرسة اإل  -2-7-1
إ للوصول كمحاولة كية األمر الصناعة طرأت ال التكنولوجية ات للتغ فعل كرد العلمية اإلدارة رت ظ
اإلدارة حركة ركزت وقد د، ا من د مز إ تدفعه ال والعوامل وسلوكه بالفرد تم جديدة علمية وأسس يم مفا
اإل  ن لتحس جديد مدخل تقديم ع أثناءالعلمية ا يقومون ال ركة ول للعمال العلمية النظرة خالل من نتاجية
  العمل.
العلمية لإلدارة الشر األب اسم عليه يطلق والذي تايلور" ك در فر " بإدارة املدرسة ذه اسم ارتبط   .وقد
ك تايلور ( در ا):1915-1856فر مستوا ن تحس وكيفية اإلنتاجية موضوع بدراسة تم ا من أبرز تايلور عت
غية التجارب وإجراء والدراسة للبحث وقته معظم تايلور كرس فقد شري، ال العنصر مية أ إ نظرته خالل من
سلسلة تايلور قام ذلك تحقيق يل س و ، الوقت....ا وضياع للمواد والتبذير دار اإل والتجاوز الدراسات من
: إ دف و باملنظمة العامل حول ا مجمل   تدور
باملؤسسة. - والعمال اإلدارة ن ب العالقة ن  تحس
العمال. - إلدارة العلمية الوسائل  توف
العمل. - إدارة عند ا تطبيق ب ي ال املبادئ  وضع
انتقد فقد والعمال اإلدارة ن ب العمل عالقات ن بتحس يتعلق عليهوفيما ق
ّ
وعل املطبق األجور دفع نظام تايلور
املعدل األجور دفع نظام و للدفع جديدة طبيعة تايلور قدم وقد والعمال، العمل اب أ ن ب الدائم العداء بأنه
يجب العامل أجر وأن العمل إنتاج ادة لز تبعا األجر ايد و يتضاعف حيث العمل أداء بمعاي األجر فيه ط ير والذي
محّدد.إن مستوى عن يقل   ال
خالل من وذلك العمل إلدارة العلمية الوسائل توف محاولة ركزع فقد تايلور تمامات ا األخرمن انب ا أما
الالزم والوقت العامل ا يقوم ال ة اليدو ات ر وا العمل أسلوب دراسة ق طر عن ركة وا الزمن بدراسة س ما
مة. م ل  ألداء
وضع وتتمثلكما والعمال اإلدارة جان من ل ل ة فكر ثورة بمثلبة عت وال العمل إلدارة جديدة فلسفة
عمل ل إلنجاز ا إتباع والواجب املالئمة واإلجراءات الوسائل لتحديد العلمية الطرق ع االعتماد ار األف ذه
يجب األخرى الناحية ومن عمل ساعة ل ل اإلنتاج كمية عوتحديد وتوز تنمية كيفية ع والعمال اإلدارة تركز إن
داف املنظمة ة  تحقيق أ شر اتي للموارد ال سي االس  دور ال
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اح اإلر ادة وز للعمال سبة بال األجور ادة ز : فمثال بالنفع ما م ل ع عود ح شاة امل تحققه الذي الفائض
لإلدارة. سبة   بال
األس ا مضمو ل ش وال ، العلمية لإلدارة قواعد أو مبادئ عة أر تايلور قدم قد إدارةكما املنطلق اس
الغفارحنفي، :(عبد و لإلنتاجية ا ا مستو أفضل تحقيق إ دف والذي اليوم ديثة ا باملؤسسات ة شر ال املواد
ص1995 ،35(  
املوارد1 - اإلدارة عرف ما أي الفرد عمل عناصر تحديد التقليدية قة الطر محل العلمية قة الطر إحالل (
بتحليل ة شر األعمال.ال أو   املناصب
واملقدرة2 - ارة امل أساس ع ن العامل اختيار ع تايلور ركز وقد دقيقة أسس ع لإلفراد العل االختيار (
عمل. ل لتأدية ن   الالزم
ارات3 - امل وتنمية ب التدر ع االعتماد و و اإلدارة مجال اما مبدأ تايلور قدم وقد ، األفراد ب وتدر تنمية (
.ع علمية   أسس
وتنفيذ4 - التخطيط املة ال مسؤولية املديرون يتحمل بحيث ، والعمال اإلدارة ن ب للمسؤولية عادل تقسيم (
األعمال. ذه نفيذ ب ن العامل يقوم نما ب   العمل
ن اإلداري لفايول: ة التكو مفكرينظر ع مقتصرة تكن لم اإلنتاجية ن تحس دراسة بمحاولة تمام اال إن
فايول ي " بدأ با تقر الوقت نفس أنه بل فقط ا أمر ند العلميةHenri Fayolوم ه وتجار أبحاثه شر ب "
) عشر عة أر فايول قّدم وقد ، األداء ن وتحس ة شر ال املوارد موضوع 14ّحول املس أو املدير دعوة إ دف مبدأ (
ونجد باملؤسسات اإلنتاجية الكفاءة تحقيق الـإ ن ب من لفايول14أنه للعامل9مبدأ االلتفات إ وتدعوا تم ا م
: املبادئ ذه و املنظمة داخل شري ال العنصر إ   أو
املؤسسة اصة ا ة املص خضوع العمال، ن ب فيما التعاون العامل، توجيه العامل، تقييم العمل، تنظيم
معاملة العدالة العامة، ة املص األجور.إ تقديم العدالة   العمال،
شلدون  قول ناتجة" و سانية إ مسؤولية اإلدارة مسؤولية وأن الصناعة تركيب من يتجزأ ال جزء اإلدارة إن
التقنية'' للطرق ا تطبيق من س ول شر ال ع ا رقاب عدون،من دادي ناصر ص1992( ،139(  
سانية:  -2-7-2 ة العالقات اإل   نظر
فعل رد بمثابة سانية اإل العالقات حركة ور ظ حاولتععد حيث التنظيم، ة نظر ي الكالسي األسلوب
 
ّ
ورك معينة، زمنية ة ف سائدة انت ال يم املفا يح اتت النظر ا أغفل ال التنظيمية العناصر عض ع زت
) مايو التون عت و ارفار 1949-1880السابقة، باحث لكن) مؤسسات، عدة بحوث عدة قام ا ل األول الرائد د
اوثون " يك إلك ن وس " شركة ان ا ر اغو"أش ساعدت"شي التجارب ذه كية، األمر املتحدة الواليات
نظراع عكس ع العمال لدى اإلنتاجية ع سانية اإل والعالقات االجتماعية للعوامل م امل التأث شاف اإلدارةك ة
للعمل يولو الف انب ا ع ركزت ال حسن،العلمية محمد ة راو   )18،ص1999.(
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سانية - اإل العالقات مدخل ا عل يقوم ال مبادئ م أ يص ت مكن ي،و غر ع ) : ي ص2002فيما ،40،
 )41ص
مجرد - س ول األفراد من مجموعات ن ب شأ ت ال العالقات عن عبارة التنظيم نأن املنعزل األفراد من عدد وجود
م. بي فيما ن ابط امل  غ
مإ - بدور م يتأثرون الذين التنظيم أفراد لسلوك وفقا يتحدد التنظي السلوك اجتماعيةضغوطبن
األ  من ا.عرافمستمدة أعضا ع ا وتفرض ماعة ا ا تؤمن ال  والتقاليد
أساسيا - دورا تلعب ة اإلدار القيادة اأن تقاليد عديل و ماعات ا ن و ت ع دافبالتأث أ مع ناسب ي ما
. الرس وغ الرس ن التنظيم ن ب والتعاون التقارب تحقيق ع عمل و  التنظيم،
القيادة - س ذلك اتإلتحقيق املستو جميع العمال إشراك ق طر عن الرس غ التنظيم دمج
التنظيم. داف أ تحقيق أجل من العمل مسؤولية م وتحميل اإلدارة  عملية
رسميةاالتصال - غ اتصاالت شبكة ناك بل الرسمية، االتصاالت شبكة ع مقتصرا س ل التنظيم أجزاء ن ب
أل الالزمة العناية تو أن فعاليةيجب أك ون ت قد صا سابق، مرجع ي، غر ع ).40،46( 
تدعو ة شر ال املوارد إدارة إطار سانية اإل العالقات ة نظر أن القول مكن اجاتإو با التنظيم ط ر
الع كمية لألفراد االجتماعية الرغبات إشباع ع القائمة األساسية ا مباد خالل من لألفراد، يقوماالجتماعية ال مل
أيضا بالنظر وإنما فقط وقراطية الب القرارات خالل من ا تحديد يمكن ال وال الفرد االجتماعيةإا األوضاع
العمال، تحف اما دورا تلعب ال االقتصادية وغ االقتصادية افآت للم سبة بال األمر كذلك بالعمل، يطة ا
بالعناإباإلضافة ا تمام العملا بظروف تمام اال أي الداخلية، بناءاته وتحليل للتنظيم الرسمية وغ صرالرسمية
ة شر ال املوارد إدارة صميم وال للعمال االجتماعية اجات .وا ا   وعمليا
   مدرسة العلوم السلوكية: -2-7-3
اتإن منتحاولالسلوكيةالنظر ل ل والسلبية اإليجابية وانب با اف االع مع واقعية ات تفس عطي أن
 
ّ
يمك ح اإلدارة وسلوك األفراد ذهسلوك رواد م أ ومن م أعمال للناس السلوكية الطاقات ل استخدام من ا
دوجالس " من ل نجد ركة يجور ا .....ماكر ماسلو" ام أبرا " " رج رز ك در فر " أراءآخرونو " يص ت مكن و
التالية املبادئ ن م املسا ر،ؤالء ما (أحمد :2000(  
م - حاجا الناس اجةيختلف ا عليه سيطر األخر والبعض املادية اجات ا عليه سيطر م م فالبعض ،
م طاقا إبراز ساعد س م حاجا إشباع األفراد بمساعدة املنظمة وقيام الذات، تحقيق أو للتقدير
م انيا حد.إوإم عد   أ
ونوا - ي أن إ األفراد ز نناس ي بذلك م و العمل ن بالونا شعروا ي ل م طاقا مالكون
مصّم  العمل ان إذا ذلك ون و النجاح.والنجاح، ع ومساعدا يئا وم   ما
داف املنظمة ة  تحقيق أ شر اتي للموارد ال سي االس  دور ال
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ألن - األفراد العملس ن منضبط ونوا الشعور،ي ذا تؤدي اإلدارة ا تفرض ال املباشرة الرقابة إولكن
قبلاالنضباط من املباشرة غ الرقابة فإن وعليه ي، مالذا بأ الناس إشعار مع ناإلدارة ممسئول أعمال عن
ونتائجه العمل ع الذاتية الرقابة من حالة بع و ي الذا باالنضباط اإلحساس عمق أن  .يمكن
  
ميته  املنظمات املعاصرة :  -3 ة وأ شر اتي للموارد ال سي اإلس  ال
ة :  -3-1 شر اتي للموارد ال سي اإلس   ال
عنتتجه عام، ل ش املؤسسة إدارة ا دور وتفعيل توسيع نحو ة شر ال املوارد سي ديدة ا ات املقار
كموا األفراد إ النظر ق اإلداراتر طر با مع امال وت شموال أك ة شر ال املوارد إدارة أصبحت حيث مة، م وثروات د
اتيجيةاألخرى بتواإلس وذلك للمؤسسة، ندانالعامة مس ة شر ال للموارد اتي اس سي ل معلوماتانظإا م
يط.ي عصر  ا عة السر التحوالت   يرا
فو عر اتيجيةقبل اإلس سي ةال شر ال املوارد سي ف عر عيد أك ة الرؤ ولتوضيح ة، شر ال للموارد
ال اختيار تتمثل ال الوظيفة " اب: الو عبد ع وتوجيهحسب م ود ج سي و املناسبة الكفاءات ذوي ن عامل
م بي التعاون عالقات ة وتقو م ل مشا والبحث م أعمال وتقييم ن العامل ؤالء وتحف م، ار م وتنمية م طاقا
النمو لوغ و اإلنتاجية، ادة ز حيث من للمنظمة الك دف ال تحقيق م سا ذلك و م ورؤسا م زمالء ن املطلوبو
واألفراد اب،لألعمال الو عبد ع ص1974.( ،36.(  
اتيجيةإن - وتحّد )1(اإلس املؤسسة مستوى ع عد األجل لة طو عمل لبلوغخطة شطة األ تنفيذ أسلوب د
مجّد  موارد باستخدام معينة أسواق أو سوق املدى لة طو داف متغ أ ئة ب نقاطةدة ن ب املوازنة دف ،
ارجية. ا ئة الب ا تفرض ال ديدات وال الفرص مع داخليا ا وضعف ا شراف،قو ص2007(عقون ،13(  
شر - ان "اآلونةولقد مصط استعمال ة اتيجيةاألخ تجسيداإلس ذا و ة شر ال املوارد سي مجال ا"
موارد سي املؤسسات ا تأخذ أصبحت ال الديناميكية اللنظرة ع شاملة نظرة ن و ت قصد ة، شر ال ا
ا اوإدماج ياراتوإشراك اتيجيةا اتاإلس للتغ استجابة ذا و ل، الطو املدى ع للمؤسسة ى الك
بنجاحاملتجّد  ة شر ال للموارد املباشرة بالصلة ا م واقتناعا ة، ج من ئة الب اصلة ا عة والسر دة
املؤسسات. اتيجيات   اس
شمن - أخرى ة ةج شر ال للموارد اتي االس سي ّس إال امل والتصرفات واألفعال الوسائل قةمجموعة
دف إعدادإال ق طر عن واألنظمة ة شر ال واملوارد واملؤسسة ئة الب من ل امل اتيجيةت العملإس
ل املشار  )(J,M,Perettir,2000.ك وأدوات يم مفا تنمية خالل مستوىمن ع األجل لة طو خطط وضع كة
                                         
اليونانية'-1 لمة ال إ اتيجية إس لمة أصل 'stratesيرجع لمة وا روب، وا واملعارك العامة طط ا بوضع ا وم مف ارتبط ال 'Agen' القيادة ع ال 'onduirec'’
....ا السلع شر أزمة، سي حرب، قيادة أجل ة....من فكر املالية، اقتصادية، ة، عسكر السياسية، الدولة قوى موعة سيق الت فن  .أي
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حسن،املؤسسة محمد ة دف)346،ص345،ص1999(راو ة شر ال للموارد اتي االس سي ال فإن التا و ،
خاللإ من والتكيف امل الت حسن،تحقيق محمد ة راو ) ص2002ك ،159(  
ن - ب التام امل الت اتيجيةتحقيق ةإس شر ال املوارد اتيجيةسي اوإس وحاجا اتيجيةاملؤسسة  .اإلس
األخرى - الوظيفية السياسات مجاالت من ل ع ة شر ال املوارد سي لسياسات امل ال التحقيق ضمان
ة. اإلدار ات  واملستو
التنفيذ - املدراء قبل من ة شر ال املوارد ممارسات وتطبيق نقبول اليومي.واي م عمل من كجزء  ألفراد
ئة.التكيف - للب عة السر ات   والتغ
القرارات التخاذ إطار ة شر ال املوارد سي اتيجيات اس فإن اتيجيةوعليه شرياإلس ال بالعنصر اصة ا
...ا األداء، تقييم ، التحف ن، و الت التوظيف، عمليات مثال متعلقة ون ت ما عادة القرارات ذه و املؤسسة،
ف ل ا م سعيا ةوذلك ج من للمؤسسة الداخ يط ا الضعف مراكز وتدعيم ا، وتنمي القوة مراكز ع اظ
أخرى  ة ج من للمؤسسة ار ا يط ا ديدات ال ة ومواج املتاحة الفرص يمة،واستغالل ف ،2004(بر
  )226ص
تمثل ة شر ال للموارد اتيجية اإلس اإلدارة أن ف التعر ذا من عناصرنالحظ عدة من ون يت نظاما ا أساس
النظام ذا ل األساسية الغاية وتتمثل للمؤسسة، ارجية ا ئة الب ن و ا بي فيما وتتفاعل ، ا بي فيما ابطة م
ع عمل رامج و خطط وتنفيذ مناسبة، اتيجيات إس تب ع باالعتماد ة شر ال للموارد الفعال ثمار االس تحقيق
أداء ن البعيد.تحس األمد ع تنافسية ة م تحقيق من املؤسسة ن وتمك ة، شر ال يحضية،املوارد ،2004(سمال
  )83ص
عمل ةو شر ال املوارد اتيجيةإدارة عاإلس ترجمة'' خالل من وذلك ا، ورؤ ا داف وأ املنظمة غاية تحقيق
اتيجية للمنظمةاإلس اتيجيةإالعامة يإس ما وتتضمن ة شر ال املوارد قضايا ومخصصة عتفصيلية ) :
، ص2002السل ،44( 
املنظمة - شري ال العنصر مع بالتعامل ا تحقيق ة شر ال املوارد إدارة تب ال  .الغاية
تحّد  - ال ة ة.الرؤ شر ال املوارد مجال ا ممارس عليه ون ت أن يجب ملا اإلدارة ا  د
داف - اتيجيةاأل ّد اإلس و ا شغيل و ن و ت مجاالت ة املطلو ة.دة شر ال املوارد ورعاية  تنمية
ال - دافإتحتكمالسياسات أ لتحقيق البدائل ن ب واملفاضلة القرارات اتخاذ ة شر ال املوارد ا ل
اتيجية  .اإلس
طط - اتيجيةا ةاإلس شر ال املوارد مجاالت باألداء للوصول الفجوات وسد الالزمة، املواد إلتدب
والغايات.امل داف لأل ققة ا ات  ستو
تنفيذ - من للتخفيف اإلدارة ا عتمد ال والتقييم عة املتا اتيجيةمعاي ّد إوالوصولاإلس ا  دة.اإلنجازات
داف املنظمة ة  تحقيق أ شر اتي للموارد ال سي االس  دور ال
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إدراج يمكن سبق ما ل إ :إضافة و ة شر ال للموارد اتيجية اإلس اإلدارة وم ملف عاد كأ التالية العناصر
، السل ص2002(ع ،45(  
شري. - ال للمورد واملعر والفكري العق بالبناء تمام   اال
املسؤوليات. - وتحمل القرار اتخاذ اإليجابية   املشاركة
- . العمل بمحتوى تمام   اال
الق - ثمار اس آليات عن ة.البحث الفكر   درات
ة. - املعنو وافز با تمام   اال
ا. - ثمار اس و ة الفكر ارات امل وتنمية ار واالبت اإلبداع تنمية ع ة شر ال التنمية   ترك
- . ما ا واألداء ما ا العمل  تنمية
مالت ة األخ اآلونة املنظمات اتيجيةإعدادإإن ومختلفإس الغايات تتضمن وال ة شر ال للموارد عامة
والبدائل االختيارات عن ع ا و ة شر ال املوارد مجاالت اإلدارة ا عتمد ال سية الرئ ات والتوج السياسات
مع ناسب ت ال ة ر و اتيجيةا للمنظمة.اإلس   العامة
ذا اتيجيةول تفاإلس ة شر ال للموارد والعامة ة كب مية أ ذات فرعية اتيجيات اس  : بع
اتيجية - دفإس وال ة، شر ال املوارد ن و وت يدةإاستقطاب ا ة وا الكفاءة العناصرذات استقطاب
القوى بتخطيط ذا رتبط و ا، ل االقتصادية الوضعية ن وتحس ر تطو م واستخدام م توظيف غرض
االحتياج وتقدير ا.العاملة م  ات
اتيجية - ةإس شر ال املوارد أداء دف إدارة وال اتيجيةصياغةإ: الفعّ إس سي ال أجل لألفرادمن ال
 
ّ
املسط داف األ تحقيق دف املنظمة .داخل التناس ا وموقف ا نتائج ع يؤثر األخ ذا أن ون  رة،
اتيجية - غر إس وذلك ة، شر ال املوارد وتنمية ب متدر ا اتجا وتوجيه ن العامل ارات وم ومعارف كفاءة رفع ض
معينة. شطة أ  نحو
اتيجية - ةإس شر ال املوارد أداء وتقييم مدى قياس معرفة أجل من دفات: املس األداء مع الفع األداء فاق
الكمية، م، ا حيث ودة،الوقت،السرعة،من ة،ا االستمرار لفة، تقييالت وكذلك مدىالتدفق ع م
ت ا يتضم ال املواصفات مع عليه ن والقائم األداء عناصر  العمل.صميمتناسق
اتيجية - ةإس شر ال املوارد افأة وم ض ذه عو و اتيجية: قيةاإلس ال املتمثل وافز ا نظام ع عتمد
األجور''سياساتو  ة.''دفع  املغر
أجل من ات الف أغلب اتيجيةإعدادو املوافقةإس ة شر ال ونلإل املوارد ي للمنظمة، العامة اتيجية س
املؤسسة داخل باألفراد اص ا ة شر ال املوارد سي ل املعلومات نظام ع معطيات،االعتماد من ون يت والذي
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آنية، متجددة يانات ومساعدو ة ج من ة شر ال املوارد وظائف انجاز ساعد التنفيذمتخذةوال القرارات ي
عة ندو،واملتا س أن يجب ذلك اتيجيةلتحقيق ةإس شر ال املوارد التدفقإسي تضمن متطورة معلومات نظم
املؤسسة. ة شر ال باملوارد املتعلقة القرارات اتخاذ تفيد ال للمعلومات  النو
باملؤسس الفر النظام ذلك و املعلومات نظام سندإن و بفاعلية ا ف يتواجد الذي وفرزإة جمع عملية ليه
حاجة املؤسسة ون ت ال البيانات افة ن وتخز وتحليل يف الفعّ إوتص املعلومات واستخالص ا ال شر و ا م الة
اإو  الوقتإرسال و ة املطلو والنوعية الدقة و احتياجاته، مع يتفق الذي بالقدر القرار محسناملناسبمتخذ ).
ضري، ا   )143،ص2001أحمد
سمي املعلومات نظام ستمد "تهو النظام مصط من وناتSYSTEMEأصال امل مجموعة عن وعبارة الذي "
داف أ لتحقيق واحد ككيان ا عض مع عمل و البعض ا عض وتؤثر ا عض ع عتمد ال والعناصر واألجزاء
أخذ و كة، لااالتجاهمش بتحو تقوم مفتوحة األنظمة ل بأن محيطةإدخالتاملديث ئة ب ظل مخرجات
املستمر التعديل ضمان مع ة، تحقيقملدخالتمتغ مدى من بالتحقق سمح ال العكسية التغذية ق طر عن النظام
النظام داف حنفي،أ الغفار ص1993.(عبد ،50(  
مجموعة من معلومات نظام ل ون ت املةو ومت ابطة م بصفة ا بدور عمل ال الوظيفية الفرعية األنظمة
عامة، بصفة مفتوحا نظاما ا باعتبار واملؤسسة خاصة، بصفة املعلومات لنظام ك املش دف ال لتحقيق ومتناسقة
ال األولية املعلومات من مجموعة توف ق طر عن ذا  تو
ّ
ةمك ومواج الفرص استغالل من املؤسسة ديداتن ال
ارجية ا ئة داخلياالب ا ضعف مراكز وتدعيم نظام،ومعرفة ، اس وا املا قي سو ال املعلومات نظام ا بي ومن
ة. شر ال املوارد سي معلومات نظام اإلنتاج، سي ب اص ا   معلومات
ة شر ال املوارد سي معلومات نظام ش خالإو من تقوم ال قة االطر و بل وتحليل وصيانة عدادإتجميع
ة شر ال املوارد عن البيانات ة ومعا ن وتخز مع منظم بإجراء القيام بمع والوظائف، األفراد عن راملعلومات تقار
ا مع تتعامل ال التنظيمية والوحدات   )(Robert Reis, 2002.املؤسسة
أيضا ش يتأإكما الذي املفتوح النظام مذلك ل ع شغيله عتمد و ية البي ات باملتغ تجهاثر ت
لإلعالم ديثة ا حاسباتواالتصالالتكنولوجيا دفإمن و رامج، و ونية جاعإلك واس ة ومعا ن وتخز تجميع
والتنظيم ة شر ال باملوارد املتعلقة سابق)البيانات مرجع شراف، عقون ) .  
معلومات نظام فإن يصّم وعليه الذي النظام ذلك و ة شر ال املوارد املواردسي سي بوظيفة للقيام م
دف و يانات، و وقواعد رمجيات و زة وأج أفراد من ون وتت ة، شر منإال البيانات ة ومعا ن وتخز وتحليل جمع
استخدام وكفاءة بفعالية العالقة ذات القرارات اتخاذ تفيد معلومات توف مستوىأجل ورفع شري ال العنصر
ي)(J,M, Peretti, 2000أدائه ما ع يرتكز ة شر ال املوارد سي معلومات نظام فإن التا أحمدو محمد ) :
ص سابق، مرجع ضري،   )139،140ا
مخرج - إعطاء ساعد و ا، ن والعامل باملنظمة املتعلقة األساسية البيانات ع شتمل و بيانات: اتقاعدة
النظام. ذا   ل
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البيانات - ، إدخال البيانات جمع ق طر عن تقي : كفايثم مدى حيث من ا ا،يم وصالحي ا و ا وجود ا
ا ومناسب ا ا واكتمال شغيل،وحداث ال نظام ا إدخال ثم أجله، من ا جمع املطلوب الغرض مع ا وتوافق
مع يحة، ال قة الطر و املناسب الوقت ا  وحفظ
ّ
ل امل ة ا اتحديد تحدي ع افظة وا ا بإدخال فة
ة. للمعا زة جا ون ت وح  باستمرار
جاع: - نااالس و ا، طل عند ة املطلو السرعة و املناسب الوقت واملعلومات البيانات جاع اس من بد ال
الّد  ون ت أن ض و يف واملصداقية منالثقةقة جعة املس املعلومات مراجعةعالية يجب لذلك النظام،
اإل  قبل البيانات يحة.وتدقيق رجات ا ون لت  دخال
املعلومات - املعلومات:جودة جودة من املستمر التأكد عملية نحّد إو أن يجب معّ ذ مستوى الّد د من قةن
ة واملعا واملوضوعية الذيواملالئمةوالوقت للنظام مية أ ال حيث للمعلومات، داثة االعتبارال وا يأخذ
ّد  ا ة واملعيار ودة ا ات  دة.مستو
نظام - وعمليات شطة بأ ن لف امل األفراد من مجموعات املركزبوجود ذا تمثل و ة: شر ال املوارد مركزمعلومات
ة، شر ال املوارد دافهواآلالتاملعلومات أ للنظام تحقق ال واإلجراءات والوسائل  ).33(واألدوات
  خاتمة: -4
تمامإن بالاال شغل رة ظا عد ا ورعاي ة شر ال نباملوارد سواء،املسئول حد ع والنامية املتقدمة بالدول
ذا رجع تمامو اإلنتاج.اال عناصر من اما عنصرا تمثل ة شر ال املوارد ون  إ
األ  قول ا إ بالقياس متأخرا جاء ة شر ال املوارد إدارة حقل شاء إ كإن ال ان حيث األعمال، إدارة خرى
ة اإلدار وانب ا والتطور املعرفة ادة ز و شري، ال العنصر من بدال اإلنتاجية العملية املادية وانب ا ع
اإلدارة ع لزاما أصبح تلفة واملؤسسة،االستجابةا العمل م وتكييف م لدمج ن العامل ومتطلبات اجات
توليأخذو  غ ذلك وعند واإلنتاجية، العمل واملؤثر الفاعل العنصر م ف املادية، املوارد وتوجيه إدارة م دور ا
العملية دف م اعتبار إ العناصراألخرى شأن م شأ لإلنتاج أدوات م و من ن العامل األفراد نحو اإلدارة ات اتجا
مؤسسة. أي والتنظيمية   اإلنتاجية
م خالل اإلامن ام اح ص يت ة شر ال املوارد إدارة لفلسفة األسا املنطق أن القول يمكن سانسبق
ثمارطاقاتهاو  العملياتباعتبارهس من مجموعة يتضمن امل مت نظام ة شر ال املوارد فإدارة ، أج مجرد س ول ا شر
محّد  سياسات وجود تتج اإلدارة ذه وفعالية واملتداخلة، واملمارساتاملتصلة العمليات ذه توجه ومتناسقة دة
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املسط داف واأل يتالءم بما ة مااإلدار و ة ج من للمؤسسة معرة منيتما ة شر ال املوارد إلدارة ديدة ا داف األ
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